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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil 
penguasaan konsep pengurangan bilangan bulat melalui strategi Missouri 
Mathematic Project (MMP) pada siswa kelas IV SDN Grogol 02 Sukoharjo tahun 
pelajaran 2011/2012. 
 Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Sumber data adalah guru kelas IV dan 
kepala sekolah. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, tes, dan 
dokumen. Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber 
data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
alur meliputi tiga buah komponen yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan. Proses penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 
observasi, dan (4) refleksi.  
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai rata-rata hasil tes awal 
sebelum tindakan (prasiklus) yaitu 64,9 dengan ketuntasan klasikal 45,5%. Pada 
siklus I nilai rata-rata kelas meningkat mencapai 68,6 dengan ketuntasan klasikal 
54,5%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 72,8 dengan 
ketuntasan klasikal 90%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi 
Missouri Mathemathic Project (MMP) dapat meningkatkan penguasaan konsep 
pengurangan bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN Grogol 02 Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : Penguasaan konsep pengurangan bilangan bulat, strategi Missouri 








“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 





“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baiknya 
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